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当 Z = O时
,
X 二 士 kl 由 / 2 为剪力墙基础 A B 点的竖向
位移
,
代人式 (2) 可得 :
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图 2一 d 剪力墙基础 BA 两点与半无限长梁川 连接
,
同理可得 :
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图 2 是框剪结构中几种常见的剪力墙 (图中阴影线部
分 )基础平面形状和计算简图
。
根据温格尔假定 q = K W





















A 和 B 点 的位移 为 w
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x = 0 (即 定= o )时
,
y ’ = 0 : 并增加 了当
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先后设 计 出 了
“
新
力
” 、 “
新丽
” 、 “
玉兰
” 、 “
福贝
”
等产品
。
价格虽然比自己原来
的产品高
,
但比外来品又低了不少
,
上市后深受欢迎
。
培纸具有颇色丰富多采
、
变化无穷的优点
。
能仿布
、
仿
麻
、
仿纱等
。
随物美价廉墙饰材料的卷土重来
,
墙布也步其
后尘
,
设计出色彩纷呈的图案
,
在市场占领了一席之地
。
业内人士指出
,
要想长期占领市场
,
我国的墙纸业应积
极开发新产品
,
如草墙纸
、
麻培纸
、
纱绸培纸等材质墙纸
,
彩
虹墙纸
、
变色墙纸
、
荧光墙纸等高科技墙纸
,
以及具有变温
、
保温
、
驱虫
、
保健等多种作用的墙纸
。
摘 自(广东建设报)
